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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
de Magister en Docencia Universitaria, presento el trabajo de investigación 
descriptivo correlacional denominado: La gestión educativa y la práctica docente en 
la Facultad de Ing. Industrial de la Universidad César Vallejo Lima - 2016. 
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: Determinar la relación 
que existe entre la Gestión Educativa y práctica docente en la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo Lima - 2016. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el primer 
capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación del 
problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco 
metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de 
la variable de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde a 
la interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del 
trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto 
capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las 
referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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En nuestra investigación se tuvo como problema: ¿Qué relación existe entre la 
gestión educativa y la práctica docente en los docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo Lima - 2016? Además el 
objetivo fue determinar la relación entre la gestión educativa y la práctica docente. 
 
 El método de investigación fue hipotético deductivo, con un enfoque 
cuantitativo con diseño correlacional. La población estuvo conformada por 120 
docentes de la Escuela de Ingeniería Industrial y la muestra por 46 docentes. 
Quiénes fueron encuestadas mediante un cuestionario tipo Likert. La validez del 
instrumento por juicio de expertos fue de 85%. La confiabilidad del instrumento con 
Alfa de Cronbach, resultó (𝛼= 0,991) indica muy alta confiabilidad.  
 
Los resultados muestran en el contraste de hipótesis con el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman resultó Rho = 0,891, lo cual indica que la correlación 
de las variables es positiva alta y además como el nivel de significancia bilateral es 
menor que 0,05 (0,000<0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de confianza del 95% que la Gestión 
Educativa se relaciona significativamente con la práctica docente en la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo Lima - 2016. 
 













The research problem was: What is the relationship between Educational 
Management and Teaching Practice in the Faculty of Industrial Engineering of 
César Vallejo Lima University - 2016? Its objective was to determine the relationship 
between Educational Management and teaching practice. 
 
The research method was hypothetical deductive, with a quantitative 
approach with correlational design. The population was formed by 120 teachers of 
the School of Industrial Engineering and the sample by 46 teachers. Who were 
surveyed using a Likert questionnaire. The validity of the instrument by expert 
judgment was 85%. The reliability of the instrument with Cronbach's Alpha, resulted 
(α = 0.991) indicates very high reliability. 
 
The results show in the contrast of hypotheses with Spearman's Rho 
correlation coefficient was Rho = 0.891, which indicates that the correlation of the 
variables is high positive and also as the level of bilateral significance is less than 
0.05 (0.000 < 0.05), the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. Then it can be concluded at a level of confidence of 95% that the 
Educational Management is significantly related to the teaching practice at the 
Faculty of Industrial Engineering of the University César Vallejo Lima - 2016. 
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